
























































































































































































































Tutkielmamme! menetelmäksi! valitsimme! kirjallisuuskatsauksen.! Teimme! katsauksen!
aiempaan!sukupuolitietoisia!sosiaali@!ja!terveysalan!ohjausmalleja!käsitteleviin!tutkimuk@































terveyden! edistäminen.! Suomen! ajantasaiseen! lainsäädäntöön! tutustuimme! Finlexin!
verkkosivuja!hyödyntämällä.!
!








Laajentaaksemme! käsitystämme! vallitsevasta! asiantilasta! yleisesti! yhteiskunnassa! ja!
käynnissä! olevista! hankkeista! teimme! tiedonhakua! manuaalisella! haulla! käyttämällä!
Google!ja!Google!Scholar!@hakukoneita.!Google!on!paras!ilmainen!hakuohjelma,!koska!
sen! tiedonhaku! perustuu! internet@aineiston! automaattiseen! sisällönkuvailuun.! Google!
Scholarin!hakuominaisuuksia,!tietosisällön!valintaa!ja!valvontaa!on!puolestaan!kehitetty!




















syrjäytynyt,! sitä! pienemmäksi! koulutuksen! suorittamisen! todennäköisyys! muuttuu.!
Vaikka! varhaisen! syrjäytymisen! riski! koskeekin! periaatteessa! sekä! nuoria! tyttöjä! että!


























































puhuttaessa! halutaan! tuoda! esiin! sukupuoli! yhteiskunnallisena! ja! kulttuurisena! käsit@
teenä,!jolloin!sukupuoli!on!tuotettu!ja!opittu!ominaisuus.!Se!mitä!sukupuolella!ymmärre@

















mista! sekä! sukupuolten! merkityksien! näkyväksi! tekemistä.! (Anttonen! 2007,! Paumo!








puolten! erityistarpeet! huomioivalle! tasa@arvoajattelulle,! jossa! sukupuolet! tunnistetaan!


















kuttelevaksi! tekeminen!miehelle!vaatii!erilaisia!asioita!kuin!naiselle.! !Koulutusalojen! ja!
ammattien!eriytymistä!on!pyritty!lieventämään!muun!muassa!lisäämällä!opettajakoulu@
tukseen!opetusta!sukupuolitietoisuudesta!(STM!2008).!Naisten!ja!miesten!välillä!on!eroja!



























































Lainsäädännössä! taataan! lasten,! opiskelijoiden! ja! työssäkäyvien! oikeus! säännöllisiin!
terveystarkastuksiin!ja!terveysneuvontaan.!(Valtioneuvoston!asetus!neuvolatoiminnasta,!
koulu@!ja!opiskeluterveydenhuollosta!sekä!lasten!ja!nuorten!ehkäisevästä!suun!tervey@






dollisten!mielenterveys@! ja!päihdeongelmien!varhaiseen!toteamiseen,!hoitoon! ja! jatko@
hoitoon!ohjaamiseen!(Valtioneuvoston!asetus!neuvolatoiminnasta,!koulu@!ja!opiskeluter@




Terveydenhoitajat! toimivat!hoitoalalla!kansanterveystyön,! terveydenedistämisen! ja!en@


































terveyden!edistämisestä,! terveyden!edistämisen! työmenetelmistä!sekä! terveysviestin@









tamassa! oppaassa! korostetaan! terveydenhuollon! ammattilaisten! antaman! ohjauksen!
merkitystä!miesten!terveyden!edistämisessä.!Elämäntapamuutokseen!sitoutuminen!riip@
puu!paljolti!annetun!ohjauksen! laadusta.!Terveydenhoitajan!olisi! tärkeää!toteuttaa!oh@










































siaalinen! media! mahdollistaa! esimerkiksi! tiedon! jakamisen! tehokkaasti! ja! paremmat!




Kaarakainen!ym.! (2013)!havaitsi,! että! tietotekniikan!käyttöaktiivisuudessa!ei!ole!eroja!






















toiseen! ajatteluun! kuuluu! kyky! havainnoida! naisten! ja!miesten! erilaisuutta! erilaisissa!








taa! kehitysehdotuksia! sukupuolitietoisuuden! huomioimiseksi! 16–29@vuotiaisiin!miehiin!












jaopiskelijan! ryhmätyönä.! Ryhmän! jäsenet! työskentelivät! pääsääntöisesti! itsenäisesti!






seina! opinnäytetyössä! käytettiin!Metropolian! kirjaston! ja!muita! soveltuvia! tietokantoja!
sekä!luotettavia!internet@lähteitä.!Arvokkaana!resurssina!opinnäytetyön!toteuttamisessa!
oli!Metropolian!tarjoamat!opinnäytetyöpajat,!joissa!ohjausta!työn!tekemiseen!antoivat!eri!






Näyttöön!perustuva!hoitaminen!on! lisännyt!aiempaa! tutkimusta! tiivistävien!katsausten!
tarvetta!(Flinkman!ja!Salanterä!2007).!Valitsimme!opinnäytetyömme!menetelmäksi!kir@
jallisuuskatsauksen,!koska!kirjallisuuskatsauksen!avulla!voidaan!muodostaa!kuva!aiem@
min! tehtyjen! tutkimuksien! kokonaisuudesta.!Tällä!menetelmällä! saadaan!käsitys,! pal@
jonko!tutkimustietoa!on,!ja!millaista!se!on!sisällöllisesti!ja!menetelmällisesti.!Terveystie@
teissä!on!tehty!paljon!kirjallisuuskatsauksia,!mutta!suomalaisia!terveystieteellisiä!kirjalli@









































Eric! ! ! ! ! !
gender! sensitivity!
health!promotion!men!




1317! 12! 5! 7! 0!
Cinahl! ! ! ! ! !
gender!sensitivity! 183! 9! 4! 1! 3!
gender! sensitivity!
health!promotion!men!
57083! 18! 2! 7! 9!
Medic! ! ! ! ! !
sukupuoli!AND!terveys! 10! 1! 1! 0! 0!
mies,! terveys! AND!
ohjaus!
89! 1! 0! 1! 0!
Arto! ! ! ! ! !
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kia! luodessa! tulee! arvioida! niiden! reliabiliteettia,! uusittavuutta,! koodaajan! tarkkuutta!
sekä!luokkien!validiteettia!(Weber!1990),!minkä!pidimme!mielessä!työtä!tehdessämme.!










































Alkuperäiset!ilmaukset! Pelkistetyt!ilmaukset! Alaluokat! Yläluokat! Pääluokka!
@Miehet! tarvitsevat! tarkemmin! kohdennettuja! ter@

















































märretään,! että! maskuliinisuuteen! vaikuttaa! sekä!










































@Rajoitetut! aukioloajat! koetaan! hankaliksi! (Coles!
2010)!
Aukioloajat! !
@Miehet! tarvitsevat! erilaisia! elämäntapainterventi@







































@Miehet! tarvitsevat/kaipaavat! palveluja,! jotka!eivät!




















kin! katsoimme,! että! artikkelin! julkaisuvuosi! ei! liiallisesti! poikkea! linjasta.! Valitsemis@
tamme!artikkeleista!vain!yksi!on!suomenkielinen!ja!Suomessa!toteutettu.!!
!





































































































vaiseen! ja! kasvispohjaiseen! ruokavalioon! sekä!muutosesteiden! ylittämistä,! tunneälyn!














Domingues!ym.!(2012)! toteuttivat! tutkimuksensa!Brasiliassa! ja!käyttivät!ohjausmallina!
ryhmäkeskusteluja,!joiden!osallistujat!olivat!25!@!59@vuotiaita!miehiä.!Tapaamisia!järjes@
tettiin!neljä!kertaa!puolen!vuoden!aikana.!Tapaamiset!alkoivat!päivän!teeman!esittelyllä,!
niissä! keskusteltiin! terveydestä! ja! sairauksista,! terveydenhoitoon! pääsystä! ja! itsehoi@






































olivat! luonnossa!liikkuminen,!vaihtelevat! liikuntaympäristöt! ja!tiedon!saaminen!ravitse@
muksesta!ja!liikunnasta.!80!%!liikkui!mieluiten!luonnossa!tai!rakentamattomassa!ympä@
ristössä.! Mieluisimmat! tavat! liikkua! olivat! kaveriporukassa! tai! ryhmässä! (40! %)! vai@
mon/perheen!kanssa!(30!%)!ja!yksin!(20!%).!Ensisijaiset!syyt!osallistua!liittyivät!painon@
pudotukseen!(35!%)!ja!terveydestä!huolehtimiseen!(30!%).!Muina!kannustimina!mainit@








































telu! ei! kuulu!muihin! huoneisiin.! Kolmanteen! huoneeseen! osallistujat!menivät! vessan!
kautta! ja! palauttivat! näytteen! ja! esitietolomakkeen.!Heille! kerrottiin,! että! heihin!ollaan!
kahden!viikon!kuluessa!yhteydessä,!jos!näyte!on!positiivinen.!!
!




































































tiin,! alkoholin! liikakäyttöön,! hiilihydraattipitoiseen! ruokavalioon! ja! ylipainoon! (3,! 9,! 10,!
11).!He!kuolevat!useammin!onnettomuuksissa!ja!tekevät!enemmän!itsemurhia!(11,!12).!
















Miehet! määrittelevät! terveyttään! enemmän! fyysisen! aktiivisuuden! ja! kehon! ulkonäön!
kautta!kuin! terveellisen!syömisen.!Terveellisten!elämäntapojen!perusteluna!käytetään!
fyysisen!suorituskyvyn!parantamista!terveyden!edistämisen!sijaan.!Miehet!mieltävät!va@
litsevansa! terveyskäyttäytymisensä! itsenäisesti.!Perusteluina!hyvälle! terveyskäyttäyty@
miselle!käytetään!omaa!valintaa,!kilpailua!(urheilu@!ja!juomamaskuliinisuuden!välillä)!ja!
itsehallintaa! (kykyä!vastustaa!yleisiä!miesten! juomatottumuksia).!Terveellisesti! syövät!



















































palvelut! (11),! ryhmäkeskustelut!miesten! kesken! (6),! vertaismentorit! (14),! terveysneu@
































haasteita,! kuten! disinformaation! helppo! levittäminen,! medialukutaidon! ja! tiedonha@
























miesten! positiivinen! asenne! sukupuolisensitiivisyyttä! kohtaan! on!myös!merkittävässä!
roolissa.!Miesopettajilla!on!taipumus!vähätellä!sukupuoliasioita!välttelemällä!ja!yksinker@













dotuksina! tuodaan! esiin! "Miesten! terveysfoorumit"! asiantuntijoille,! joissa! jaetaan! par@
haita!käytäntöjä!ja!toimintatapoja!miesten!terveyden!edistämiseksi!(12).!!Toistot!ja!ker@
taukset,!motivaationherättäjät,!kollegoiden!tuki,!palkitsevat!kokemukset! ja!ammatilliset!













































liiallinen! työmäärä,! kiire! ja! stressi.!Työntekijöiden!kouluttaminen! ja!sukupuolitietoisten!



























































vaiheet! tarkasti.!Määrittelimme!myös! hyvin! selkeästi! ja! yksiselitteisesti! kirjallisuuskat@
















Työmme! luotettavuutta! lisää! se,! että! teimme! sitä! ryhmässä.! Kirjallisuuskatsaus! tulee!
tehdä!vähintään!kahden!tutkijan!yhteistyönä,!sillä!toisen!tutkijan!kanssa!aiemman!tiedon!

























































asiantuntija! lähellä! ihmisten! arkea,! ihmisarvon! ja! asiakkaan! itsemääräämisoikeuden!
kunnioittaminen,!ammattitaidon!jatkuva!kehittäminen,!voimavaralähtöinen!ja!luottamuk@
seen!perustuva!vuorovaikutus!asiakkaan!kanssa,!moniammatillinen!yhteistyö!sekä!yh@
teiskunnallisena! ja! rohkeana! vaikuttajana! toimiminen! (Terveydenhoitajaliitto! 2016).!
Työmme!tietoperustan!kokoaminen!on!tutustuttanut!meidät! laajasti!kansanterveystyön!

















Aiemmassa! tieteellisessä! tutkimuksessa!on!esitelty! vain! vähän! terveydenedistämisen!
ohjausmalleja,! jotka! ovat! keskittyneet! sukupuolitietoiseen! näkökulmaan.! Aiheesta! on!















tuodaan! useasti! esiin! hegemonisen!maskuliinisuuden! tuottamat! ongelmat! ja!miesten!
moninaisuus.!Useammassa!tutkimuksissa!korostetaan!ilmaisten!tai!halpojen!terveyspal@





ten! sekä! sosioekonomisten! ryhmien! väliset! terveyserot! tulevat! esiin! myös! aineistos@
samme.!Terveydenhuoltolaki!1326/2010!§!3!määrittelee,!että!terveydenedistämistyössä!
tulee!kaventaa!väestöryhmien!välisiä!terveyseroja!sekä!kohdentaa!voimavaroja!suunni@








sia! terveydenedistämistyöhön! liittyen,! löytyy!myös!vahvuuksia.!Ongelmien!kartoittami@
sen! jälkeen!olisi!hyvä! rakentaa!ohjausmalleja!heikkouksien!sijaan!vahvuuksille,!kuten!





minta@! ja! keskusteluryhmät),! jotka!pyrkivät! rikkomaan!hegemonisen!maskuliinisuuden!

































veydenhuoltohenkilökunnan! koulutusohjelmia! vaatii! poliittista! tahtoa.! Rahoitusta! tulisi!



















































































































































































































































































































































































































































mattiC,% organisaatioC% ja% politiikan% tasolla.% SukuC
puolittuneisuus%on%juurtunut%terveydenhuoltosysC
teemeihin%ja%niiden%muuttamiseen%tarvitaan%moniC






















tollisesti% merkitseviä% muutoksia% aikaan% miesten%




























































Netin% keskusteluryhmät% ja% yhteisöt% voisivat% parC




















oltiin% tarkasti% jaoteltu:% (1)%
nuoret%miehet%(ikä%16–21)e%
(2)% keskiCikäiset% miehet%
(ikä% 40–55)e% (3)% vanhemC
mat% miehet% (ikä% 60+)e% ja%




Haastattelututkimus% keskittyi% tuottamaan% uutta%
tietoa%miesten%terveystiedon%lähteistä% ja%miesten%
suhtautumisesta% niihin.% Paikalliset% organisaatiot%
olivat%kehittäneet%terveystiedon%eri%lähteitä%paranC




suunnattua,% eiCholhoavaa,% ja% kunnioittaa% heidän% itsenäiC
syyttään%ja%itsemääräämisoikeuttaan.%Miehet%halusivat%enC
sin%tutkia%itse%tarjolla%olevaa%tietoa,%ja%vasta%sen%jälkeen%vaC























Tutkimushavaintoja% tuotetaan% useasta% eri% lähC
teestä%mutta%hyviä%käytäntöjä%miesten%terveyden%
edistämiseksi%on%vain%vähän.%Lisäksi% tämä% tutkiC
mus% joutuu% kilpailemaan% rahoituksesta% muiden%
tärkeiden%tutkimusalueiden%kanssa.%
Olisi% tärkeää% saada% valtion% tukema%miesten% terveyttä% tuC






on% keskittyä% siihen,% millä%







välttämisen% sijaan% vahvasti% heidän% kehonkuC
vaansa%ja%haluun%näyttää%paremmalta.%Terveyttä%
edistävät% elintavat% liittyivät% liikuntaan% ja% syömiC
seen%sitä%kautta,%miltä%heidän%vartalonsa%näytti.%%
Osa%miehistä% tarvitsi% ”syyn”%kiinnittääkseen%huomiota% terC










ottaa% huomioon% vuorovaikutus% biologisten,% sosiC
aalisten%ja%käyttäytymiseen%liittyvien%tekijöiden%väC
lillä.%
Kirjoittaja%suosittelee%miesten%terveyden%edistämiseksi%
hoitajille%työtapaa%asiakkaan%kanssa%%kumppanina,%mies%
johdossa.%
%
%
